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摘要
城市滨海景观是以自然环境为依托，以人文因素为主导的景观综合体，是
展示城市风貌及历史人文的窗口。但在实施过程中，由于快节奏的开发、相应规
划管理及设计理念的滞后，滨海景观营建常面临生态破坏、功能单一、特色雷同
的窘局。如何合理利用现有环境，传承地域文化，提高场所活力是业界一直思考
和探索的问题。
本论文以“地域性”为切入点，围绕环境、形式与功能这三项基本设计要素，
对如何突显滨海景观的地域性展开研究。提出相应的滨海景观地域性设计三原
则，即形式地域性原则、环境协调性原则、功能现代性原则。进而创建了相应的
“三维九度”理论体系，分别从视觉景观形象、环境生态绿化、大众行为心理三
个维度研究、论述滨海地域性的设计对策：从视觉景观形象维度继承和发扬地域
文化，营造地域风情；从环境生态绿化维度探讨如何保护地域资源；从大众行为
心理维度丰富地域游憩体验，增强区域竞争力和吸引力，实现生态与人文的可持
续发展。
在上述理论研究基础上，结合平潭阳光海岸景观工程实践，本论文探索具有
地域特性的滨海景观设计原则和具体策略,从项目设计研究过程中找寻此类案例
设计的理论与实践的结合点。从而可以完善地域性的滨海空间营造体系，实现景
观场地要素的再生作用,以塑造出体现当地自然生态条件和地域文化特征的城市
公共空间，最终实现滨海景观以及历史文化的可持续发展。
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Abstract
Coastal Landscape is a synthesis taking human dimensions as a leading
position and is a cultural window to show city-sight & historical humanity,
based at natural environment landscape.
However, in the implement process, because of fast development and
the delay of related plan management and design theory, coastal landscape
construction frequently falls into a difficult situation of ecological
damage, function singleness and feature similarity. The landscape
industry has always been thinking of such question: how to reasonably
leverage the existing environment to inherit regional culture, enhance
area vitality and achieve reproduction for landscape place.
RThis thesis adopts the pointcut of “regionality”to study the
coastal landscape regionality from three fundamental design
characteristics of environment, format and function. Three principles
of coastal landscape regionality design are pointed out including the
principles of regional format, environment coordination, function
modernity. “There Dimensions and Nine Degrees” theoretical structure
is also created, which adopts three dimensions containing visual
landscape image, environmental and ecological afforest, and public
behavior and psychology to research and illustrate coastal regionality’s
design strategy. Such as, inheriting and improving regional culture while
building regional visual image from visual landscape image dimension,
studying protection of regional resources from environmental and
ecological afforest dimension, and enriching regional entertainment
experience with improving regional attraction and competition to achieve
cultural and ecological sustainable development from public behavior and
psychology dimension.
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This dissertation is to study the principle and detailed strategy with
regionality for coastal landscape, based on above theory research and also
linking to the case of Sun & Ocean landscape construction in Pingtan. It
is to find the conjunction of theory and practice for such similar cases
in project plan and research process. The purpose of the dissertation is
to perfect the regional coastal space construction system, to realize the
regeneration function of landscape elements, so as to build up beautiful
urban public space displaying the local natural ecological environment
and regional culture, and it guides the sustainable development for urban
coastal landscape and historical culture.
key words: Coastal landscape; Regionality;
Three Dimensions and Nine Degrees;
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